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solito hanno immagini di dolci colline o paesaggi.  ​ Il Cavit è un vino poco costoso.  Quindi è 89 90
un prezzo che i consumatori occasionali possono permettersi. Non vogliono spendere molto sul 
vino e il vino a basso costo è perfetto per questo. Il Cavit ha la denominazione IGT. Come 
abbiamo detto in precedenza, IGT indica che il vino proviene da una particolare area geografica. 
Mostra la varietà di uva, in questo esempio, pinot noir. IGT non è il metodo di produzione. 
Il Marsala è un vino siciliano. È 
fatto nel territorio di Marsala e 
parte della provincia di Trapani. 
Ha la classificazione di DOC. Il 
DOC delinea esattamente dove 
l’uva è coltivata. ​ Questa etichetta 91
è rivolta ai consumatori più 
abituali. Non idealizza la cantina, 
l’etichetta non include l’annata. I 
consumatori ben informati 
guardano l'annata. Quindi si può 
presumere che non puntano il 
prodotto ad un consumatore che ha 
una conoscenza del vino.  
 
89 Black, Rachel E., and Robert C. Ulin. ​Wine and Culture: Vineyard to Glass​. Bloomsbury, 2013. 
90 “Marsala Superiore Garibaldi Dolce D.O.C.” ​Cantine Vinci​. Accessed April 29, 2016. 
http://www.cantinevinci.it/it/vini­marsala/3­marsala­superiore­garibaldi­dolce.html. 
91 Ibid, Bastianich. 
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VI. Terroir e il Vino Naturale  
La nozione di ​terroir​  è centrale per la vinificazione e per i procedimenti enologici. 
Terroir​ è un concetto fisico e un concetto sociale.  ​Terroir​ è una nozione che si riferisce alle 92
caratteristiche specifiche di un luogo e gli elementi che hanno un impatto diretto sulle possibilità 
di produzione.  La nozione sociale si riferisce alle idee culturali che circondano un posto. 93
Terroir ​significa un idea, un concetto, e una caratteristica di un ambiente che continua nel tempo.
 È il modo in cui il vino e la vinificazione avvengono.  94
Per un produttore di vino, ​terroir ​è il fattore più importante limitante nel processo di 
vinificazione.  ​Terroir deve essere adattato e lavorato ogni giorno.​ Il produttore di vino legge la 95
terra. La Vinificazione è presente nella terra. È come la terra è utilizzata e trasformata. Il buon 
vino si fa in vigna e in cantina.  Gli atti del lavoro umano amplificano gli attributi di ​terroir, 96
invece di cambiare, trasformare o bypassare le caratteristiche naturali.  Un buon vino è un vino 97
diverso che riflette le specificità del ​terroir​ da cui ha origine.  Mostra tutti e due, la qualità e le 
debolezze della sua origine.   98
Alcune caratteristiche fisiche dei luoghi rendono più facile fare un buon vino. Per 
esempio il clima e la topografia della terra.  ​Terroir​ scarso o medio non può dare un vino 99
buonissimo, anche se il coltivatore ha molta esperienza. Un ​Terroir ​eccezionale non dar​à​ un vino 
92  ​Black, Rachel E., and Robert C. Ulin. ​Wine and Culture: Vineyard to Glass​. Bloomsbury, 2013. 
93  ​Ibid, Black. 
94  ​Ibid, Black. 
95  ​Ibid, Black. 
96  ​Ibid, Black. 
97  ​Ibid, Black. 
98  ​Ibid, Black. 
99  ​Ibid, Black. 
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eccezionale.  Il lavoro umano è molto importante. A causa di ciò ogni vino è pensato per essere 100
unico e impossibile da riprodurre.   101
Un movimento che si è evoluto in Italia è il movimento del vino naturale. Il Vino 
Naturale mette in risalto la produzione.  Scruta l’uso della tecnologia. Crea calore fuori della 102
sua unicità. Il vino naturale dovrebbe essere un prodotto artigianale.  Un produttore dovrebbe 103
mostrare il ciclo produttivo dall’inizio alla fine.  Il vigneto e l’uva devono essere sani. Devono 104
arrivare senza pesticidi o sostanze chimiche.  L’idea di onestà è centrale nel movimento del vino 
naturale.  Ci deve essere rispetto all’interno della cantina. Non ci dovrebbe essere alcun 105
processo artificiale. La gente ha bisogno di fidarsi dei produttori. La maggior parte dei vini 
considerati “naturali” vengono da  piccole fattorie di famiglia.  La commercializzazione di 106
questi vini si concentra sull’aspetto artigianale del processo. I produttori di vino Naturale 
aggiungono un valore al loro prodotto che quindi costa di più.  Ci sono differenze d’aspetto. I 107
vini naturali sono spesso più torbidi a causa della mancanza di filtraggio che toglie le particelle.
  108
 
VII. Leonardo Da Vinci e Conclusione 
A poca distanza dalla Chiesa di Santa Maria delle Grazie, c’è un vigneto. Questo vigneto 
è più di una scoperta scientifica. Si tratta di una rappresentazione di come l'arte, il vino e la 
100 ​Ibid, Black. 
101 ​Ibid, Black. 
102Ibid, Black. 
103 ​Ibid, Black. 
104 ​Ibid, Black. 
105 ​Ibid, Black. 
106 ​Ibid, Black. 
107 ​Ibid, Black. 
108 ​Ibid, Black. 
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cultura in Italia sono così strettamente intrecciati. Leonardo nacque a Vinci nel 1452. Trent'anni 
dopo egli si trasferisce a Milano dove divenne famoso per i suoi dipinti, sculture e invenzioni. 
Nel 1499 Leonardo da Vinci ricevette un vigneto come pagamento parziale per il dipinto 
dell'ultima cena da Lodovico Sforza, duca di Milano. Fino alla seconda guerra mondiale la vigna 
rimase in piedi. Dopo il bombardamento aereo il vigneto era in rovina. Negli ultimi anni, la 
vigna è stata completamente ricostruita. Un giorno saremo in grado di bere lo stesso vino che 
gustava Leonardo. 
In conclusione, la vinificazione e la cultura del vino si è evoluta in Italia attraverso i 
secoli. Dai primi simposi greci, al movimento moderno di ‘vino naturale’, la cultura del vino è 
rimasta forte. Leonardo e la sua vigna sono la prova del profondo legame radicato in Italia tra la 
coltura vino e la cultura. Il vino italiano avrà sempre un ruolo centrale nella vita e nella società 
italiana. 
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